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1．背景・目的
1-1．早稲田大学における日本語学習支援とわせだ日本語サポート
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???? 2,360?? CJL??????????CJL?????????????????
?????????????????????????? 2032???????????
? 1??????????????????????????????????????
???????
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????????????????????????????????????????
?????????????? CJL???????????????????????
???????????????????????CJL???????????????
????????????????????????? 1????????????????
???????????????????? CJL?????????????????
???????????????????????????? 2????????
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???????????????????????????????????????
???2??????????????????????3???????????????
????????????????????????????????????????
?????? 2016????????????????????????????????
??????? 2017?????1??????????????????????????
?2??????????????????????????????????????3?
?????????????????????????????????????????
???????????????????????4?????????????????
????????????????????????????? Do not ???????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
2．本コースにおける実践的アプローチ
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?????????????????????? 3?????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 1?2????????????????? Do not ??
??????????PDCA???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 7??
????? 5??????????3?????????????????????????
15????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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表 1　本コース前半 8回の構成
????? ???? ????
1 ????? ???????????????????? ??????? 3???????
2 ????????? ???????????????????? ??????????????????
3 ?????????? ??????????????????? ?????????????PDCA????
4 ??????? ?????????????? ????????? /??????????
5 ????????? ???????????????? ??????????????????
6 ??????????? ????????????? ???????????????????????
7 ??????????1? ??????????????????? ??????????????????
8 ????????? ????????????????????????????? ????????????
表 2　本コース後半 8回の構成
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1 ????? ?????????????????? ?????????????????
2 ??????????? ???????????????? ?????????????????
3 ????????????
???????????????????
??????? ????????????
4 ?????? ?????????????????????????????
???????????????????
?????????
5 ??????????2? ?????????????????? ???????????????
6 ??????????? ???????????????????????????? ???????????????????
7 ?? ??????? ???????????????????
8 ????????? ???????????????????????
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4．結果・考察
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